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Lacke 3 3.64 
Länderkunde 21.89(...)-i 









Angew. Geologie 21.572.1 
Bergbau 29.1 
Laientanz 
Darstellende Kunst 94.565.4 
Laientanzgruppe 

















Bildende Kunst 94.393 
Landschaftsgefüge 21.824 
Landschaftsgestaltung 











Landwirtschaft 4 5. 
Landwirtschaft 
Geschichte 62. ...-23 
Volkskunde 65. ...-16 
Ethnologie 66. ...-16 
Landwirtschaftliches Bauwesen 45.28 








Elektronische Bauelemente 27 
Latein 92.2 02 
Lateinische Literatur 92.551.1 




Alte Geschichte 62.569 
Lauchgemüse 45.443.4 
Laufwerke 
Gerätebau 3 2.45 






Allg. Biologie ,23.11 
Lebensdauer 
































Innere Medizin 48.413.7 
Pädiatrie 48.734.4 
Lederindustrie 3 6.3 





Gemüseproduktion 4 5.443.0 
Lehrbuchdidaktik 
Pädagogik 78.44 
Lehre, Planung u. Organisation 
Hochschulwesen 79.62 
Lehrer 



































Körperkultur u. Sport 81.45 















Sozialist. Wirtschaftsführung 67.511 
Management 67.521 
Leitungstätigkeit 




Leptonen 18.22 3 
Lernen 
Zoologie 23.858 





















Pädagog. Psychologie 78.634 
Lerntätigkeit 

















Bildende Kunst 94.43 
Leuchtorgane 2 3.849 
Leukozytopoese 48.411.3 



















Bauwesen 40.12 5 
Lied 94.661.3 
Lie'sche Algebren 17.345.6 
Lie'sche Gruppen 17.381 
Lie'sche Ringe 17.345.6 
Limnische Reliefformung 21.832.7 
Limnologie 23.272.5 
Lineare Algebra 
Algebra 17.3 3 
Numerik 17.931 





Bildende Kunst 94.376 
Lipide 





Literarische Richtungen 92.416 
Literarische Wechselbeziehungen 92.5...-5 92.6...-5 
Literatur-der sozialistischen Länder 92.56 
Literatur in altaischen Sprachen 92.553.1 
Literatur in armenischer Sprache 92.552.1 
Literatur in austronesischen Sprachen 92.553.7 
Literatur in baltischen Sprachen 92.551.6 
83 
Literatur in deutscher Sprache 92.551.21 
Literatur in englischer Sprache 92.551.22 
Literatur in französischer Sprache 92.551.71 
Literatur in hamito-semitischen Sprachen 92.552 
Literatur in Indianersprachen 92.553.6 
Literatur in indischen Sprachen 92.552.4 
Literatur in iranischen Sprachen 92.552.2 
Literatur in jiddischer Sprache 92.551.2 6 
Literatur in kaukasischen Sprachen 92.552.7 
Literatur in portugiesischer Sprache 92.551.76 
Literatur in sino-tibetischen Sprachen 92.553.3 
Literatur in spanischer Sprache 92.551.75 
Literatur in uralischen Sprachen 92.552.9 























Literaturtheorie 92.411 92.5...-1 92.6...-1 
Literaturwissenschaft 92.4 
Lithographie 
Bildende Kunst 94.376 
Liturgik 
Theologie 9 6.25 
Livisch 9 2.251.1 
Lizenzen 








Allg. Verfahrenstechnik 25.82 






Logik der Forschung 
Wissenschaftswissenschaft 03.13 
Logische Kalküle 17.13 
Logopädie 
Rehabilitationspädagogik 78.7 6 
Logotherap ie 50.884.1 
Lohn 
Arbeitswissenschaften 55.45 55.522 









Luftfeuchtigkeit 21.3 36 
Luftkriegführung 72.206 
















Lutherische Kirche 9 6.311 
Lymphknotenerkrankungen 
Innere Medizin 48.411.6 
Onkologie 48.445.9 
Lymphkreislauf 
Medizin allg. 48.224.1 
Innere Medizin 48.410.8 
Lymphocytosis infectiosa 48.511.3 
Lymphsystem 
Zoologie 23.842 










Massenmedien, Journalistik 85.3 
Bibliothekswesen 88.71 
Magenerkrankungen 48.413.2 
Magmatische Gesteine 21.537.1 
Magmatismus 21.537.1 
Magnetische Bauelemente 27.837.3 
Magnetische Werkstoffe 




Magnetochemie 2 0.55 







Metallurgie 3 0.352 
Makroevolution 23.137 





Malerei 94.3 6 


















Marine Georeliefformung 21.832.7 
Marketing 
Wirtschaft 67.52 6 






































Mathematische Instrumente 17.9 6 
Mathematische Kartographie 21.172 




Mathematische Logik 17.1 
Mathematische Statistik 17.72 
Mathematische Tabellen 17.94 
Mathematisierung der Wissenschaft 
Wissenschaftswissenschaft 03.012 03.14 
Matrizen 
Algebra 17.3 33 
Matrizeninversion 17.931 
Mauerwerk 40.63 


































Medizinische Betreuung 48.112.1 
Medizintechnisches Material 
Pharmakologie 49.127 
Meer, friedliche Nutzung 












































Alte Geschichte 62.511 
Mesozoikum 
Geologie 21.562.6 








Technik insges. 25.24 
Meßgenauigkeit 
Technik insges. 25.24 
Meßgeräte 32.71 
Meßmethoden 
Technik insges. 2 5.22 
Meßtechnik 
Technik insges. 25.2 
Elektronik 27.82 27.831.1 27.842 
Meßwandler 27.7 62 
Meß zeuge 
Technik insges. 25.80 
Metagalaxen 19.77 
Metallbau 40.63 
Metallbearbeitung 3 0.3 30.4 
Metallerzeugnisse 3 0.5 
Metallkonstruktionen 40.54 
Metallkunde 30.1 30.4 



























































Militärgesetzgebung 72.41 72.49(...)-l 








Allg. Militärwissenschaft 72.112 
Militärgeographie 72.7 
Militärpädagogik 72.43 72.49(...)-3 
Militärpolitik 
Innenpolitik 69.3 
Allg. Militärwissenschaft 72.113 
Militärgeographie 72.7 
Militärpsychologie 50.96 





















Angew. Geologie 21.572.30 
Technik insges. 25.51 
Bergbau 29.921 
Mineralogie 21.52 
Mineralogische Formationen 21.521 
Mineralstoffe 





Minorität, soziale 57.4 
Mischkristalle 18.814 
Mission 
Theologie 96.26 96.3...-4 











































Molekulare Biophysik 23.201 
Molekulare Evolution 23.134 







Staats- u. Rechtstheorie 70.114.1 
Mond 19.543.2 























Moral und Gesellschaft 
Philosophie 97.5 
Morphologie 
Allg. Biologie 23.17 
Mikrobiologie 23.45 
Botanik 23.57 23.69...-4 
Zoologie 23.771 23.89...-4 
Anthropologie 23.924.1 23.94 
Kulturpflanzen 45.3 23 









Allg. Psychologie 50.13 
Entwicklungspsychologie 50.22 
Pädagog. Psychologie 78.623 
Motivgeschichte 
Literaturwissenschaft 92.414 92.46 
Motorik 
Psychophysiologie 50.112.5 
Motorräder 42.42 6 
Motorsport 81.73 
Müll 13.784 
Müllerei 3 4.2 





Bildende Kunst 94.34 
Museologie 90. 






Museumswesen 9 0.9 
Museumsgeschichte 90.3 
Museumspädagogik 
Museumswesen 9 0.7 
Museumstypen 9 0.42 
Museumswesen 90. 













































Staat u. Recht 70.56 
Mutation 


















Theologie 96.23 96.47 96.56 
Philosophie 97.323 
Nachrichtenagenturen 













Nachrichtenübertragung 27.845.3 27.847 
Nachschlagewerke, allgemeine 99.3 






Bauwesen 4 0.793 
Nahrung 
Volkskunde 65. ...-18 






Allg. Ökologie 23.271.22 
Zoologie 23.871.2 
Nahrungswettbewerb 

































Internat. Beziehungen 69.463.2 
Militärwissenschaft 72.73 









Angew. Geologie 21.572.32 
Naturstoffe 
Makromolekulare Chemie 20.76 
Biochemie 23.21 23.47 23.61 23.81 










Allg. Hydrobiologie 23.272.2 















Medizin allg. 48.224.8 
Neurologie 48.62 
Onkologie 48.446.4 





















Medizin allg. 48.224.7 
Neurologie 48.621 








Allg. Hydrobiologie 23.272.2 




Nichtbenzoide Aromaten 20.224.3 
Nichteisenmetalle 
Metallurgie 3 0.43 
Nichteuklidische Geometrie 17.412 
Nichtmetallische Werkstoffe 
Technik insges. 2 5.55 
Nichtpaktgebundene 
Internat. Beziehungen 69.49 
Nichtparametrische Statistik 17.727 
Nickel 
Chemie 2 0.122.8 






Wirtschaftsrecht 7 0.54 ...-7 
Niederschläge 21.336.6 
Niederspannungsgeräte 27.763 













Nomograph i e 17.922 
Nordeuropawissenschaften 60.1 




Klinische Psychologie 50.820 
Normannen 
Geschichte 62.624 
Normierte Algebren 17.384 























Numerische Mathematik 17.9 


































Weltwirtschaft, Außenwirtschaft 67.2 
Öffentlicher Dienst 

















Allg. Biologie 23.271.1 
Ökologie 







Botanik 23.574 23.638 23.671 
Zoologie 23.838 23.871 
Ökologische Energetik 23.271.22 
Ökologische Faktoren 
Allg. Biologie 23.238 23.271. 
Mikrobiologie 23.481 
Botanik 23.574 23.671.3 
Zoologie 23.838 23.871.3 
Pflanzenschutz 45.65 
Ökologische Nischen 23.271.22 
Ökologische Psychologie 50.94 









Allg. Biologie 23.271.2 
Mikrobiologie 23.481 





Theologie 96.27 96.3...-5 
Öle 
Chemische Technologie 3 3.66 








Allg. Biologie 23.14 
Mikrobiologie 23.43 
Botanik 23.54 23.69...-2 






Operative Kriegführung 72.202 72. 




Forensische Psychologie 50.933 
Ophthalmika 49.121.8 








Numerische Mathematik 17.937 





Optische Geräte 32.74 
Optische Kommunikation 
Ethologie 23.857 








Organisation des Warschauer Vertrages 





Organisationsrecht 70.54 ...-2 
Organisationssoziologie 
Soziologie 57.2 
Organische Chemie 20.2 
Organische Stoffe 
Chemie 20.2 
Chemische Technologie 33.5/6 
Organische Syndrome 50.86 
Organische Verbindungen 
Chemie 20.2 






Alte Geschichte 62.51 
Orientalische Philologie 92.032 
Orientalische Sprachen insgesamt 92.22 
Orientalistik 






Orthopädie 48.4 3 
Osker 
Alte Geschichte 62.569 
Osmose 
Physik 18.73 
Ostasiatische Religionen 96.7 
Osteuropakunde 60.2 
Ostgermanische Sprachen 92.204.3 
Ostjakisch 92.251.2 
Ostkirchen 96.33 
Ostromanische Sprachen 92.207.3 







Biochemie 2 3.212.2 
Oxide 
Mineralogie 21.527.5 








Pädagogische Prozeßtheorie 78.112 
Pädagogische Psychologie 
Pädagogik 78.6 






Paläoasiatlsche Sprachen 92.2 7 
Paläobiogeographie 23.36 
Paläobotanik 23.38 



















Paläozoologische Nomenklatur 23.399.0 
Paläozooökologie 23.394 
Palästina 
Alte Geschichte 62.513 
Palichnologie 23.394 
Palökologie 
Allg. Paläontologie 23.35 
Paläobotanik 23.384 
Palynologie 2 3.3 81 
Pankreas-Erkrankungen 




Technik 3 6.2 
Buchwissenschaft 86.344 
Papierchromatographie 20.372.2 3 
Papierindustrie 3 6.2 




Buchwissenschaft 86.3 42 
Papyruskunde 
Buchwissenschaft 86.342 
Parabolische Differentialgleichungen 17.562.63 
Paralinguale Phänomene 50.51 
Parameterschätzungen 17.723 




Medizin allg. 48.53 
Pädiatrie 48.735 
Parasitismus 
















Massenmedien, Journalistik 85.3 
Partherreich 
Alte Geschichte 62.515 
Partielle Differentialgleichungen 17.562 
Partisaneneinsätze 72.21 72.3...-4 
Passungen 












Veter inärmedi z in 47.4 
Medizin 48.23 
Pathophysiologie 
Veterinärmediz in 47.4 






















Periodensystem der Elemente 
Chemie 20.iil 
Geochemie 21.510 
Periodika, universale 99.5 
Periodische Gewässer 





Alte Geschichte 62.515 
Perserzeit 





Pädagog. Psychologie 78.621 78.631 
Persönlichkeitspsychologie 50.3 
Persönlichkeitstests 50.874.2 











Allg. Biologie 23.215.85 
Mikrobiologie 23.471.88 
Zoologie 23.815.85 
Chemische Technologie 33.8 
Toxikologie 49.34 
Petrogenese 21.531 






Pflanze-Mikroorganismen-Beziehungen 23 . 671. 348 
Pflanzengewebe 23.573 
Pflanzenkrankheiten 




Pflanzenproduktion 45.3 45.4 












Technik insges. 2 5.52 
Landwirtschaft 45.35 
Pfortadersystem 
Innere Medizin 48.410.6 
Phänologie 
Allg. Ökologie 23.271.31 
Botanik 23.671.311 
Phantasie 
Allg. Psychologie 50.123.3 








Pharmazeutische Biologie 49.21 
Pharmazeutische Botanik 49.212 
Pharmazeutische Chemie 49.22 
Pharmazeutische Technologie 49.23 











Philosophie und Wissenschaft 97.28 
Philosophiegeschichte 97.3 
Philosophische Anthropologie 97.26 
Philosophische Schulen 97.3...-1 
Philosophische Systeme 97.3...-1 
Phobien 50.831 
Phönikien 


















Phosphororganische Verbindungen 20.233 
Phosphorverbindungen 
Chemische Technologie 33.34 
Photobiologie 23.206.3 
Photochemie 
Organische Chemie 20.26 
















Allg. Biologie 23.13 
Mikrobiologie 23.42 
Botanik 23.53 23.69...-1 
Zoologie 23.73 23.89...-1 
Physik 18. 
Physikalische Chemie 20.5 
Physikalische Prozesse 
Chemische Technologie 33.14 
Physiko-chemische Prozesse 
Chemische Technologie 33.15 
Phys ikunterr icht 
Schulpädagogik 78.735.32 
Physiographische Faktoren 




Allg. Biologie 23.162 23.23 
Mikrobiologie 23.47 
Botanik 23.562 23.63 
Zoologie 23.762 23.83 
Anthropologie 23.95 
Pflanzenproduktion 45.32 6 
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Veterinärmedizin 47.33 
Medizin allg. 48.22 
Gerontologie 48.452 
Physiologische Genetik 2^.157 
Physiologische Psychologie 50.11 
Physiotherapie 48.324 





















Allg. Hydrobiologie 23.272.2 
Planungsrecht 70.54...-2 
P1asmabehandlung 
















Innere Medizin 48.412.4 
Pleuston 

































Verwaltungsrecht 70.3 — -8 
Polizei, politische 







Chemie 2 0.7 





















Allg. Ökologie 23.271.345 
Zoologie 23.871.345 
Populationsschwankungen 





Technik insges. 25.56 
Porträtfotografie 
Bildende Kunst 94.3 93 
Porträtmalerei 94.363 
Porträtplastik 




Post- und Fernmeldewesen 
Volkswirtschaft 67.3 





























Praktische Theologie 96.25 96.3...-3 
Preise 
Finanzökonomie 67.6 
Preisrecht 70.55 ...-2 
Presse 
Massenmedien, Journalistik 85.3 
110 
Pressegeschichte 






Massenmedien, Journalistik 85.39 
Presserecht 













Technik insges. 25.7 
Produktionsbiologie 23.271.22 
Produktionskontrolle 




Technik insges. 25.76 
Betriebswirtschaft 67.415 
Produktionszusammenarbeit 







Technik insges. 25.6 
Maschinenbau 31.2 
Bauwesen 40.2 
Projektive Differentialgeometrie 17.416.1 
Projektive Geometrie 17.413 





























Prozeß, sozialer 57.4 57.5 
Prozesse, politische 
Geschichte 62. ...-49 
Prüftechnik 






Technik insges. 25.80 
Psychagogik 50.8 86 
Psychiatrie 
Psychiatrie allg. 48.63 
Pädiatrie 48.736 
Forensische Medizin 48.915 
Psychische Abnormität 50.820 
Psychische Entwicklungsstörungen 50.824 50.825 
Psychische Störungen 50.8 
Psychoanalyse 50.312.1 
Psychoanalytische Therapie 50.882.1 
Psychochemie 50.113 
Psychodiagnostik 50.87 




Psychologische Beratung 50.886 
Psychologische Diagnose 50.875 
Psychologische Typenlehre 50.33 






Klinische Psychologie 50.85 
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Botanik 2 3.698 
Ptolemäerzeit 














Pupp entheater 94.559.3 
Purine 
Allg. Biologie 23.215.4 
Botanik 2 3.615.4 
Put z arbe iten 40.64 
Pyrimidine 





































Radioaktive Arzneimittel 49.125 
Radioaktive Metalle 
Angew. Geologie 21.572.24 
Radioaktive Stoffe 
Chemische Technologie 33.40 
Radioaktivität 
Umweltschutz 13.788 
Physik 18.23 2 
Radioaktivität der Atmosphäre 21 
Radioastronomie 19.4 
Radiochemie 2 0.57 
Radiochemische Analyse 20.35 
Radiologie 48.33 
Radioökologie 






Raumf ahrttechn ik 43.36 






























Kosmische Biologie 23.278 
Raumfahrttechik 43.37 
Raumstationen 4 3.37 
Rauschen 2 7.831.1 
Rauschmessung 27.842.1 
Reagenzien 
Organische Chemie 20.24 
Analytische Chemie 2 0.31 





Anorganische Chemie 20.113 
Organische Chemie 20.213 
Chemische Kinetik 20.581 
Makromolekulare Chemie 20.74 
Reaktionstheorie . 
Quantenchemie 20.526 








Steuerungs- u. Regelungstechnik 27.864 
Bürotechnik 39.3 















Staats- u. Rechtstheorie 70.112.1 7 0.115.1 
Rechtsetzung 
Staats- u. Rechtstheorie 70.112.2 70.115.2 
Rechtslogik 
Staats- u. Rechtswissenschaft 70.12 
Rechtsmittel 




Staats- u. Rechtstheorie 70.112.3 70.115. 
Rechtspflege 70.57 ...-1 
Rechtsphilosophie 




Staats- u. Rechtswissenschaft 70.14 
Rechtstheorie 
Staats- u. Rechtswissenschaft 70.11 
Rechtsverletzung 
Staats- u. Rechtstheorie 70.112.3 70.115. 
Rechtsverwirklichung 
Staats- u. Rechtstheorie 70.112.3 70.115. 
Rechtswirksamkeit 






Redoxgleichgewichte 2 0.541.5 
Reduktion 














Mathematische Kybernetik 17.81 
Regelungstechnik 27.86 
Regeneration 






Geschichte 62. — - 3 3 
Reg i erungs formen 
Geschichte 62. ...-31 






































Technik insges. 25.9 
Bauwesen 40.69 40.99 
Bildende Kunst 94.35 
Rekursive Funktionen 17.17 
Relais 27.833.2 
Relativitätstheorie 18.13 
Relaxation, progressive 50.881.2 
Relief 
Bildende Kunst 94.383.4 
Religionsgeschichte 
Religionswissenschaft 9 6.13 
Religionskritik 
Religionswissenschaft 9 6.16 
Relig ionsphänomenologie 
Religionswissenschaft 9 6.15 
Religionsphilosophie 
Religionswissenschaft 9 6.11 






















Museumswesen 9 0.6 
Archivwesen 91.512 






Geschichte 62. ...-41 
Revolutionstheorie 
Politikwissenschaft 69.111 















Riemannsche Flächen 17 . 555 . 5 
Rigidität 50.825.2 

















Rockmus ik 9 4.667 
Röhren 
Elektronik 27.833.3 





Röntgentherap ie 48.332 
Röteln 48.511.2 
Rötelzeichnung 94.374 
Rohbodenkultivierung 45.2 67 
Rohrleitungstransport 42.98 
Rohstoffe 








Alte Geschichte 62.56 
Romanische Literaturen 92.551.7 
Romanische Philologie 92.026 
Romanische Sprachen 92.207 
Rotes Kreuz 48.111.4 
Rotz 48.512 
Ruderalbiozönosen 








Rückwärtige Dienste 72.57 
Rüstung 
Internat. Beziehungen 69.4 
Ruheverhalten 
Zoologie 23.855 
Rumänisch 9 2.207.32 
Rundfunk 
Massenmedien, Journalistik 85.4 
Rundfunkgesch i chte 
Massenmedien, Journalistik 85.43 
Rundfunkj ournalismus 





Saatgutvorbereitung 45.3 45 
Saatpflege 45.347 





















Chemische Technologie 33.38 
Salzpflanzen 
Ökologie 23.671.3 3 
Salzwasserbiologie 23.272.4 





Sammelwerke, universale 99.4 
Samniten 




Sanitärtechnische Bauten 40.86 
Sardisch 92.207.2 
Sarkophage 
Bildende Kunst 94.383.1 
Sarkosporidien-Infektion 48.531 
Sassanidenreich 









Körperkultur u. Sport 81.81 
Schadstoffe 
Umweltschutz 13.78 




























Archäologie 64. ...-16 
Schaumstoffe 










Schichtung, soziale 57.4 
Schichtwerkstoffe 






























Metallurgie 3 0.351 
Schleifmittel 
Chemische Technologie 33.43 
Schleif mittelrohstoffe 
Angew. Geologie 21.572.34 
Schlichtung 




Schmieden 3 0.334 
Schmiedewaren 30.51 











Allg. Verfahrenstechnik 25.82 
Metallurgie 30.353 
Schnelle Brüter 27.344 
Schnitzerei 























Buchwissenschaft 8 6.33 

























Schulpädagogik 78.73 4 
Schulwesen 78.73 
Schutzanpassungen 









Schwangerschaft 48.721 48.722 
Schwarzmetalle 




Chemie 2 0.212.6 




Organische Chemie 20.2 22.7 
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SchwefelVerbindungen 
Chemische Technologie 3 3.31 
Schweine 4 5.83 
Schweißen 























































Geschichte 62. ...-44 
Sekundäre Naturstoffe 
Allg. Biologie 23.215.7 
Mikrobiologie 23.471.87 
Botanik 2 3.615.7 
Zoologie 23.815.7 
Sekundärenerg i enut z ung 27.27 
Sekundärrohstoffe 









Evolution 23.13 3 
Pflanzenzüchtung 45.332.5 
Selenverbindungen 
Chemische Technologie 33.3 
Seleukidenreich 
Alte Geschichte 62.553 
Seltenerdmetalle 































Sibirische Sprachen 92.38 
Sicherheitsverfilmung 




Archäologie 64 -21 
Volkskunde 65. ...-12 








Organische Chemie 20.234 
Chemische Technologie 33.35 
Silikate 
Mineralogie 21.527.7 














Volkskunde 65. ...-21 
Ethnologie 66. ...-21 
Sklaven 
Geschichte 62. ...-281 
Slawische Literaturen 92.551.4 
Slawische Philologie 92.024 
Slawische Sprachen 92.205 
Slowakisch 92.205.22 
Slowenisch 9 2.205.35 
Söldner 72.2 2 
Solarzellen 
Elektrotechnik 27.75 




























Soziale Einstellung 50.64 
Soziale Entwicklung 50.26 

































Volkskunde 65. ...-11 





Pädagog. Psychologie 78.624 78.633 
Sozialversicherungsrecht 70.53 
Soz ialwissenschaft 








Spanendes Formen 3 0.35 
Spanisch 92.207.15 
Spanloses Formen 30.33 
Sparkassenwesen 
Finanzökonomie 67.6 













Sphärische Astronomie 19.12 
Sphragistik 62.25 
Spiele 





Sp ielwaren 3 6.5 
Spinnerei 36.12 
Spionage 






Körperkultur u. Sport 81.6/7 
Sportartikel 3 6.6 
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Sportgeschichte 





Körperkultur u. Sport 81.5 
Sportpolitik 
Körperkultur u. Sport 81.41 
Sportpresse 
Massenmedien, Journalistik 85.3 
Sportpsychologie 
Körperkultur u. Sport 81.15 
Sportsoz iologie 
































Sprachstil, journalistischer 85.24 
Sprachstörungen 
Medizin 48.653 
Psychologie 50.824.5 50.828 
Sprachtheorie 92.111 92.2/3...-0 
















' Chemische Technologie 33.54 
Militärtechnik 72.614 
Sprengtechnik 
Allg. Verfahrenstechnik 25.86 











Geschichte 62. ...-0 
Staat u. Recht 70.0 





Staatliche Allgemeinbibliotheken 88.451 
Staats- und Rechtsgeschichte 
Staats- u. Rechtswissenschaft 7 0.13 
Staatsanwaltschaft 70.57 
Staatsaufbau 










Geschichte 62. ...-31 




Staats- u. Rechtstheorie 70.114 
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Staatsmacht 
Geschichte 62. ...-31 
Staatsrecht 7 0.2 
Staatssicherheit 
Verwaltungsrecht 7 0.3 ...-8 
Staatstheorie 
Staats- u. Rechtswissenschaft 70.11 
Staatsverwaltung 







Geschichte 62. ...-22 
Stadt- und Bezirksbibliotheken 88.451 
Stadt- und Kreisbibliotheken 88.451 
Stadtbevölkerung 
Demographie 59.2 
Geschichte 62. ...-286 






Verwaltungsrecht 70.3 ...-8 





Geschichte 62. ...-22 
Städtische Erholungsgebiete 40.924 
Städtische Industriegebiete 40.921 
Städtischer Nahverkehr 42.8 
Stände 
Geschichte 62. ...-28/29 
Stärke 
Lebensmitteltechnologie 3 4.3 
Stahl 3 0.422 
Stahlbetonkonstruktion 40.53 
Stahlstich 







Mathemat ik 17.72 
Betriebswirtschaft 67.413.5 
Statistische Physik 18.15 
Statistische Tabellen 17.947 
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Statuen 








Steine und Erden 








Holztechnologie 3 5.31 
Stenographie 39.7 
Steppenbiozönosen 




Allg. Biologie 23.143 
Botanik 23.543 
Zoologie 23.743 























Chemie 2 0.121.5 





Organische Chemie 20.222.6 
StickstoffVerbindungen 
Chemische Technologie 33.32 
Stiftungen 
Wissenschaftswissenschaft 03.461.3 















Stochastische Prozesse 17.715 
Stoff 






Literaturwissenschaft 92.414 92.46 
Stoffkreisläufe 
Allg. Ökologie 23.271.22 










Allg. Biologie 23.213 23.232 
Mikrobiologie 23.471 
Botanik 23.613 23.632 





Innere Medizin 48.414 
Pädiatrie 48.734.5 
Stoff Wechselregulation 














Strafrechtliche Verantwortlichkeit 70.58...-1 
Straftat 





Allg. Verfahrenstechnik 25.85 
Strahlenbiologie 23.206.5 
Strahlengenetik 
Allg. Biologie 23.156 
Strahlenhygiene 48.124 
Strahlenschutz 










Straßenverkehr 42.40 42.81 
Straßenwesen 42.4 
Strategie 














Geschichte 62. ...-34 

































































Südslawische Sprachen 92.205.3 
Süßwasserfauna 23.872.5 
Suggestion 
Allg. Psychologie 50.121.4 ' 
Psychotherapie 50.881.1-
Suite 





Botanik 23.57 23.671.314 23.699.2 
Gartenbau 45.476 
Sukzession 








Alte Geschichte 62.511 
Sumpfbiozönosen 


















Synthetische Geometrie 17.413 
Syrien 
Alte Geschichte 62.513 
Systematik 







Systematische Musikwissenschaft 94 






Systemtheorie, allgemeine 05.1 
Tabak 45.419 
Tänzer 













Militärwissenschaft 72.203 72 
Talmud 
Judentum 9 6.42 
Tanz 


























Volkskunde 65. ...-16 
Ethnologie 66. ...-16 
Technik insgesamt 25. 
Technikwissenschaft 25.0 
Technische Ästhetik 25.4 
Technische Biologie 25.17 
Technische Formgestaltung 25.4 
Technische Kybernetik 25.13 
Technische Mathematik 2 5.12 
Technische Physik 2 5.14 






Wissenschaftswissenschaft 03.41 03.75 
Technologische Zyklen 






Tektogenes Georelief 21.832.1 
Tektonik 
Dynamische Geologie 21.541 
Meeresgeologie 21.583 
Tektonische Gebietseinteilung 21.541.7 






Tel lurverb indungen 
Chemische Technologie 33.34 -
Temperaturfaktor 









Angew. Kunst 94.43 
Teratologie 























Textilwaren 3 6.16 
Textkritik 
Sprach- u. Literaturwissenschaft 92.090 
Textlinguistik 92.119 92.2/3...-7 
Textüberlieferung 
.Sprach- u. Literaturwissenschaft 92.090 
Textverarbeitung 27.850.3 
Tha1lophyten 23.571 
Thanatologie, forensische 48.914 
Theater 

















Theoretische Chemie 20.5 
Theoretische Forschung 
Wissenschaftswissenschaft 03.53 
Theoretische Physik 18.1 








Therapeutische Gemeinschaft 5 0.885.4 
Therapie 
Veterinärmedizin 47.7 47.8 
Medizin 48.32 
Thermalwässer 21.436 
Thermische Analyse 20.36 
Thermische Kommunikation 
Ethologie 23.857 
Thermische Maschinen 27.24 
Thermische Prozesse 
Chemische Technologie 3 3.12 
Thermische Reaktoren 
Kerntechnik 27.344 
Thermobiologie 23.2 06.4 
Thermodynamik 














Tiefenpsychologische Theorien 50.312 
Tiefenpsychologische Therapien 50.882 






Allg. Tierproduktion 45.74 
Tierhygiene 47.1 
Tierische Rohstoffe 
Technik insges. 25.53 
Tiermalerei 94.363 
Tier-Mikroorganismus-Beziehungen 23 . 871. 348 
Tier-Pflanze-Beziehungen 23.871.349 
Tierpflege 45.74 
Tierproduktion, allgemeine 45.7 











Tischlerarbeiten 3 5.4 
Titan 
Chemie 2 0.122.4 
Angew. Geologie 21.572.21 
Titration 20.39 
Tod 
Allg. Biologie 23.143 
Psychologie 50.276 
Toleranzen 








Topologische Algebra 17.38 
Topologische Gruppen 17.381 
Topologische Körper 17.383 
Topologische Mannigfaltigkeiten 17.425 
Topologische Räume 17.421 
Topologische Ringe 17.383 
Tore 40.46 
Torf 
Angew. Geologie 21.572.44 
Bergbau 29.934 
Torso 
Bildende Kunst 94.383.3 




Forensische Medizin 48.913 
Toxoplasmose 48.531 
Trainings- und Wettkampflehre 
Körperkultur u. Sport 81.53 
Traktoren 42.425 
Transformatoren 







Allg. Biologie 23.147 
Botanik 23.547 
Zoologie 23.747 
Transplantat ionsimmunologie 48.243.3 
Transport 
Volkswirtschaft 67.3 
Verwaltungsrecht 7 0.3...-8 
Transportarbeiten 42.96 
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Transporte 4 2.26 
Transportmaschinen 
Transportwesen insges. 42.23 
Eisenbahnwesen 4 2.322 
Landtechnik 45.276 
Transportwesen 42. 
Transspezifische Evolution 23.137 

















Tr o ckengeb i et e 





Landschaftskunde 21.82 6 
Allg. Ökologie 23.274.1 
Tropenmedizin 48.94 
Trophische Faktoren 













Türen 4 0.46 
Tumorimmunologie 48.2 43.4 
Tundrazonen 
Landschaftskunde 21.826 
Allg. Ökologie 23.274.1 













Turksprachen, Philologie der 92.037.3 
Turmspringen 
Körperkultur u. Sport 81.63 
Turniertanz 
Darstellende Kunst 94.565.3 




































Allg. Verfahrenstechnik 25.84 
Metallurgie 30.315 
Ultraviolette Strahlung 18.57 
Ultraviolettspektroskopie 20.3 43 
143 
Umfluter 41.84 
Umland, städtisches 4 0.92 6 
Umsiedlung 
Geschichte 62. ...-27 
Umspannwerke 2 7.774 


































Internat. Beziehungen 69.461 
Unterhaltungsmusik 94.666 
Unternehmens- und Gesellschaftsrecht 

















Ur- und Frühgeschichte 62.4 
Ural-Altaische Philologie 92.037 














Vakuumelektronische Bauelemente 27.833.3 
Vakuumphys ik 18.78 
Vakuumtechn ik 
Energietechnik 27.6 
Metallurgie 3 0.313 
Vakuumtechnologie 
Elektronische Bauelemente 27.831.31 
Valenztheorie 20.523 
Valutabeziehungen 














Vegetatives Nervensystem 48.626 
Vektorbündel 17.425 
Vekt orrechnung 17.415.1 
Venen 














Technik insges. 25.56 
Verdauungs system 
Zoologie 23.844 
Medizin allg. 48.224.3 













Technik insges. 25.8 
Chemische Technologie 3 3.1 
Lebensmitteltechnologie 34.1 




Geschichte 62. ...-32 
Verfassungsgeschichte, allgemein 
Staats- u. Rechtswissenschaft 70.13 
Verfassungsrecht 7 0.2...-1 
Verfestigung 
Allg. Verfahrenstechnik 25.88 
Vergleichende Literaturwissenschaft 92.46 
Vergleichende Pädagogik 78.13 
Vergleichende Psychologie 50.4 
Vergleichende Sprachwissenschaft 92.13 
Verhalten, kollektives 







































Verkehrswege 42.21 42.81 
Verkehrswesen 42. 
Verladeanlagen 42.95 












Körperkultur u. Sport 81.45 










Vert e ilungen 










































Viskosemeßgeräte 3 2.718 
Viskosität 18.73 
Vitamine 






































Vo lks 1 it er atur 
Literaturwissenschaft 92.49 
Volksmedizin 
Volkskunde 65. . 













Vo lkstheater 94.559.6 
Volksvertretung 





Volkskunde 65. ...-25 
Ethnologie 66. ...-25 
Volleyball 81.69 
Voltametrie 2 0.336 
Vorlesung 

























Vulkanogenes Georelief 21.832.1 
Vulkanologie 21.542 
Wachse 3 3.66 
Wachstum 













Wärmet echn ik 27.21 
Wärmebehandlung 
Allg. Verfahrenstechnik 25.85 
Metallurgie 3 0.311 
Wärmehaushalt der Atmosphäre 21.3 35 
Wärmekapaz ität 










Wärmetechnisches Meßwesen 27.2 2 
Wärmetransport 18.73 
Wärmeübertragung 
Warmetechn ik 27.21 
Wärmeversorgung 27.26 
Waffen 





Allg. Psychologie 50.112.1 50.122 
Entwicklungspsychologie 50.241 
Sozialpsychologie 50.645 
Pädagog. Psychologie 78.622 
Wahrscheinlichkeitsrechnung 17.71 
Wahrscheinlichkeitstheoretische Tabellen 17.947 
Wald 
Allg. Ökologie 23.274.3 
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Wandel, sozialer 57.4 
Wandmalerei 94.364.1 
Warenkunde 









Physikalische Chemie 20.513.3 





Archäologie 64. ...-24 
Wasserbedarf 41.28 
Wasserfaktor 







































Weberei 3 6.12 
















Weltgeschichte insgesamt 62.3 
Welthandel 67.212 
Welthilfssprachen 92.3 9 
Weltliteratur 9 2.5 
Weltmarkt 67.212 
Weltpolitik 69.2 
Weltraum, friedliche Nutzung 






Bildende Kunst 94.375.1 
Werbepsychologie 50.912 
Werbung 
Wirtschaft 67.52 6 





Schulpädagogik 78.7 35.7 
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Werkzeuge 
.Technik insgaa. 25.80 
Metallurgie 3 0.51 
Archäo1og i e 64. ...-12 
Wert 
Psycho1og i e 50.131.1 
Werthaltungen 
Allg. Psychologie SO.131.1 
Entwicklungspsychologie 50.2 3 
Wertphilosophie 97.25 
Wertung 
Psychologie 50.. 131.1 
Westgermanische Sprachen 92.204.1 
Westromanische Sprachen 92.207.1 















































Wirtschafts- und Sozialpolitik 
Innenpolitik 69.3 
Wirtschaftsbeziehungen 
Weltwirtschaft, Außenwirtschaft 67.2 













Massenmedien, Jounalistik 85.3 
Wirtschaftspsychologie 50.91 
Wirtschaftsrecht 









































Wissenschaftliche Betriebsbibliotheken 88.443 



























Weltwirtschaft, Außenwirtschaft 67.2 
Wissenschaftlich-technischer Fortschritt 
Wissenschaftswissenschaft 03.21 
Technik insges. 25.78 
Betriebswirtschaft 67.414 67.424 
Wissenschaftlich-technischer Rechtsschutz 
Staat u. Recht 70.56 










































































Wohngeb iete 40.922 
Wohnkultur 3 6.4 
Wohnungsbau 
Bauwesen 4 0.81 






Volkskunde 65. ...-13 




















Algebra 17.3 44.2 



















Massenmedien, Journalistik 85.3 





Massenmedien, Journalistik 85.3 





Allg. Biologie 23.161.3 
Zelldifferenzierung 
Allg. Biologie 23.161.2 
Zelleinschlüsse 
















Allg. Biologie 23.167 
Mikrobiologie 23.456 
. Botanik 23.567 
Zoologie 23.767 
Zellorganellenbewegungen 
Botanik 23.63 5 
Zellteilung 
Allg. Biologie 23.161.1 
Zelltod 
Allg. Biologie 23.161.3 
Zellwachstum 
Allg. Biologie 23.161.2 
Zellwand 









Zeolithe 20.58 3.4 
Ziegen 45.85 
Ziehen 
Metallurgie 3 0.3 32 
Zierpflanzenproduktion 45.47 
Ziervögel 45.87 
Z igeunerspräche 92.213 






Angew. Geologie 21.572.22 
Zinn 
Chemie 20.121.4 
Angew. Geologie 21.572.22 
Zionismus 
Politik 69.5 




Zivilprozeßrecht 70.50 70.89 
Zivilrecht 70.50 
Zivilrechtsverträge 70. 50... -4 
Zivilverteidigung 
Verwaltungsrecht 7 0. 3... -8 
Militärwesen 7 2.45 72.49(...)-5 
Zodiakallicht 19.555 
Zölle 





Zoologische Gärten 23.70'155' 































Wissenschaftswissenschaft 03.21 03.50 
Zytologie 






Allg. Biologie 23.164 
Zoologie 23.764 
Zytoplasma 
Allg. Biologie 23.165 
Mikrobiologie 23.454 
Botanik 23.565 
Zoologie 23.765 
Zytostatika 49.123 
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